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Geological structures of the Mikabu greenstones and Northern Chichibu 
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Abstract  
     Geological structures of the Mikabu greenstones and Northern Chichibu Terrain were studied in the 
Miune-Tsurugisan area, Middle East Shikoku.  The Mikabu greenstones and phyllite with schistose sandstone 
and chert of the Northern Chichibu Terrain are folded by the Tanimichi antiform, which occurs from north of 
Tanimichi, to north of Shiragayama with ENE-WSW trending.  Thick basaltic volcanic rocks of the Northern 
Chichibu Terrain, occurring in the south wing of the antiform, occupy the same structural horizon as the Mikabu 
greenstones.  Therefore, the volcanic rocks are possibly correlative with the Mikabu greenstones.  The 
Tanimichi antiform is displaced by the left-lateral strike-slip Kaminirogawa fault, and probably extends eastward 
to the Kisawa area in East Shikoku.   
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 第１図 四国中東部の御荷鉾緑色岩類分布域~秩父北帯． 四国地方土木地質図編纂委員会 
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